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Pourquoi la connaissance du nom des lettres est-
elle si importante dans l’apprentissage de la
langue écrite ?
Why is knowing the names of the letters so important in learning to read?
¿Por qué es tan importante el conocimiento del nombre de las letras en el
aprendizaje de la lengua escrita ?
Warum ist die Kenntnis der Buchstabennamen im Lernen der schriftlichen
Sprache so wichtig?
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